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D E F I L I P I N A S . 
Año IX. 
Lunes 6 de Diciembre de 1858. 
Este periódloo sale diariamente. Los •Mcrltorea Henen opción gratis á an anímelo de aels lineas qne deberá remitirse firmado á la Redaoolon antes del medio 
dia. P R E C I O S . — K n la Capital 1 peso al mea.—Provincias 9 reales idem.r-Fuera Me Filipinas 9 reales sin franqueo.—Sueltos 1 real.—Pago anticipado y en 
plata.—PUNTOS D E SÜSCRICION.—Imprenta de este Periódico, y en provincias, se podra ver la lista de corresponsales que se Inserta en la hoja del lunes. 
Número 339, 
Cebú i . . 
Zamboanga . 
Cspiz • 
Antique . 
Uisamis. . 
gurigao. . . 
lioilo 
Ula de Negros 
CAPITAL. 
Imprenta del Bolelio oficia! de Filipinar 
PHOVIJiCIAS DE TISATi f . 
, • El Sr. Gobernador. 
. Sr. Gobernador. 
. D. Teiesforo Alba. 
• . E l Sr. Gobernador. 
. El Sr. Gobernador. 
. El Sr. Gobernador. 
. . D. Vicenle Rico. 
. D. Amonio Aldon. 
Bulacan. 
Pampanga • 
Pangasinan . 
llocos sur . 
llocos Noila 
Nueva Ecija 
Nueva Vizcaya. 
Cagayan 
Balaan 
Zambales 
Union . 
mOYISCIAS DEL NORTE. • 
, Fr. Paulino Diei . . . . Bigaa 
, D José Marlinei S Fernando. 
D Andrés Bernal L ngayen 
, D Marcelino Resurrección. • V'gan. 
. D. Jo-é Picó Laoag 
, D. Antonio Gulierrei Salazar. . S. Isidro. 
El Sr. Gobernador . . , . BayoniDong 
! D Miguel Ayaslui. . . Balanga 
D. Felipe Santiago Gómale». . Agoo. 
Laguna . . 
Bataugas 
Tayubas. 
amurines Sur 
amarines Norte. 
Albay . . 
Mindoro. 
Leile 
Samar . 
Cavile . . . 
Distrito de S. Maleo. 
PROVINCIAS DEL SUR. 
D. Pascual Arroyo. 
D ioaqum Jimeuei. 
D Cándido López Díaz. 
D. Rafael Calvo de Castro. 
D. Nicolás Carranceja. 
I). Kelix Dayol. 
E l Sr. Alcalde mayor. 
El Sr. Gobernador. 
D. Ramón Digon. 
El Sr. Comandante P. y M. 
SECCION MILITAR. 
O R D E N D E L A P L A Z A D E L 5 AL 6 D E 
D I C I E M B R E D K 1858. 
G E F E S D E D I A . — D t n t r o de la P laza . E l Co-
mandante graduado Capitán D. Ramón E l f j i l d e . — 
Para San Gabriel . E l Sr. Coronol Teniente Coronel 
D. Domingo Vi la y V " r g - s — P a r a á r r o c e r o i . E l 
Teniente Coronel D. Manuel Lorenzo. 
P A R A D A . E l Regimiento lafauteria í^ ol Inñmto 
núm. 4. Rondas, Isabel I I num 9. V i t i t a de Hos-
pi tal y provisiones, Isabel II núm. 9. Sargento para 
el paseo de ios enfermos, Isabel I I núm. 9. 
De orden do S. E . — E l Teniouta Coronel Sargento 
mayor, José Carvajal. y 
HACIENDA. 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RENTAS ESTANCADAS 
DE FILIPINAS ^ Debiendo la Administración ge-
neral de mi cargo proceder á la impresión de 
algunos documentos concernientes al servicio 
de estas Rentas, se invita de órden Superior 
¿ los que gusten satisfacer este servicio, su 
presentación en el despacho del que suscribe 
el dia 6 del corriente mes á las doce de su 
mañana para que con apreciación de los mo-
delos que han de servir para dicha impresión 
presenten sus proposiciones. 
Binondo y Diciembre 3 de ^ 5 8 . — L e ó n de 
Ormaechea. ^ 
ESCRIBANÍA GENERAL DE REAL HACIENDA DE 
ESTAS ISLAS.—Por providencia del limo. Señor 
Intendente general de Ejército y Hacienda dic-
tada en diez y seis de Noviembre último en 
el espediente de la cuenta de la división de 
Zamboanga correspondiente á la época desde 
Junio de ^ 3 2 hasta Agosto de ^ 5 ! , se cita, 
Üama y emplaza de nuevo á D. José Gcmez 
Holdan oficial primero del Cuerpo administra-
tivo de la armada é Interventor que fué de 
este deparlamento en la citada época para que 
se presente á pagar la cantidad de cincuenta 
y ocho pesos importe del alcance en su contra 
declarado por el Tribunal del ramo en las es-
presadas cuentas, apercibido que su omisión 
Je parará el perjuicio que hubiere lugar. 
Manila cinco de Diciembre de -1858.—Ma-
cuel Murzano. 2 
Se anuncia al público que el dia -15 de 
En ro próesimo á las doce de su mañana, ante 
ia Junta de Reales Almonedas que se verificará 
en los estrados de la Intendencia general se 
sacará á subasta, la contrata de suministro 
de medicarniictos y demás utensilios para el 
consumo y entretenimiento de la bolica del 
Hospital mi itar dp esta plaza con arreglo al 
pliego de condiciones y tipo marcado en la 
retacion formada por el boticario mayor de 
dicho establecimiento que obran unidos al es-
pediente de. su razón y que desde esta fecha 
estí» de manifiesto en la oficina del que sus-
cribe. Los que gusten prestar este servicio 
acudirán suficientemente garantidos en el dia, 
hora y lugar arriba designados para su re-
mate en el mejor postor. 
Secretaría de la Junta de Reales Almonedas 
üe Manila 4 de Diciembre de -1858.—Marzuno. 
CORPORACIONES. 
En consecuencia, pueden los Sres. accionis-
tas acudir á la caja del Establecimiento á per-
cibir sus respectivos contingentes, de nueve 
á doce de cua'quier dia de los de oficina. 
Manila 27 de Noviembre de H8aB = E I Se-
cretario, José Corrales. -H 
DIA 6 D E D I C I E M B R E . 
L U N E S . San N i c o l á s de B a r i Obispo Confesor y 
San Pol icronio P r e s b í t e r o M á r t i r . 
Este glorioso santo nació en la ciudad do. Patnra. 
en el Asia menor, de padres tan ricos en bienes de 
la tierra como en virtud. Hallándose sin sucesión, 
alcanzaron del cielo estebijo de bendición con sus 
oraciones y limosnas. Pusiéronlo sus padres a los 
estudios, y en poco tiempo se Tuzo sabio y virtuoso; 
por' lo cual un tio suyo, obispo de Mira, lo ordenó 
de sacerdote, l lnl lósc'desdo muy joven dueño de nu 
pingüe patrimonio; pero todas sus rentas eran para 
los pobres. Sabiondo que un padre con tres hijas en 
diauosicion do contraer ya matrimonio pensaba por 
causa de su pobreza en prostituirlas, secretamoato 
le fue echando tanto dinero por una ventana, (pie 
en poco tiempo logpar<m fiquéllrta una buena colo-
cación. Después de haber v i s í ta lo los santos luga-
res vino a Mira, y fue nombrado obispo por divina 
revelación. Asistió al concilio do Nicea, donde se 
condenó al hereje Arrio y su doctrina. E l Señor 
le honró con tantos milagros, que jusumome ea 
tenido por el taumaturgo de su siglo. Murió íx loa 
60 años do edad el :dc 327' 
Para Liverpool, saldrá del 10 al 
13 de este mes la f r a i l a ii)gle.-a NüUiHb,KN BltlbK, 
admite pasajeros. Los QonSignatofíos Ker y C a 2 
Para Londres, la barca inglesa 
WEVl" saldrá dentro de tres se-iiaiias, ailmita caiga 
li¿era á Hete, y tiene buenas comodidades par» 4 a 6 
p-isajeros, la despachan M'irlin, Dyce y C ' 1 
Para Liverpool, saldrá el 24 del 
comente la fiagata inglesa AUAIJIA ; aiimiio pasajérua 
para los cuales tiene buenos comodidades 
Smith, Bell y C a 
E l hermoso clipper inglés CARI-
RON, d« lt6u toueUdas, ."launa para m^Utorra bacía 
íines de este mes lio su cómoda y e'egante cámara 
pueda comlucir algunos pasajeros, los consignatarios 
Ker y C • i 
Para Ilong-kong y Wampoa, saldrá 
en brevt) la Fragata inglesa i l A HAiüU.-»; recibe carga 
paro amóos punios, lu dcrspuch.ui 
Smilb, Bell y C * 
SANTO DE MAÑANA 
M A R T E S . San Ambrosio Obispo Confesor y D . y 
San Ar/aton M á r t i r . 
A V I S O S . 
Administración general 
D E C O R R K O S 1)B F I L I P I N A S . 
Se ha recibido en esta A.lminlstracio!) 
dorante la semana próesima p^sida corres-
pondencia de Uf provin. us m uí l imas, Cebú, 
[{"bol, llnilo, Anlinue, M a de Nebros, Hom-
blon, Zambeansa, Misarais y Calamianos. 
Manila 5 de Diciembre' tfé 1858 = E I 
Adaiinislradro general iuieriuo, Francisco 
Marlinez. 
BANCO ESPAÑOL FÍLIFINO DE ISABEL I I . 
V e n c i i o el primer semestre de este u ñ o la! cwroiwe ó 
Junta de Gobierno, con presencia do I k u i i d a - ; S ' i . per e«p»ftpla 
. n . ^ i , . j " , Petes modera.los y pasajeres, para los que tiene esce-
Ctun de los benellCins en él Obtenidos, ba |en,eS comodidades—Véanse con su capitán á bordo ó 
Por e l vapor de la Corapañia P. y O. 
RAJAIl que Srtklra el jueves 9 del comente 
á las seis de la Urde con destino á tloug-koiH;, 
remitirá esU Afiminislracion U correspou-
deucia para Earopa via ( H l í t r n o de niez, 
y la que hubiese p a r a el Ejército espedicio-
nario en C.och'nchiua. Eu su consecuencia 
la reja del frauquep \ el buzón de esta oficina 
se hallarán abiertos basta las CUATUO en 
punto de la larde del espresado dia. 
Lascarlas depositólas eu el buzón del Vivac 
se recojerán á las TllES y hasta la misma 
hora se admitirán las cartas certiíicadas. 
Lo que se anuncia a l público par*» su co-
nocimiento, recoinendaiido de nuevo qu»1 las 
cartas tío deben cerrarse con lacre por que 
con él se adhieren unas á otras durante tan 
lar^a Iravesia. 
Manila I .» de Diciembre de 1858 .=RI 
Administrador general interino, Fraucisco 
Martínez. 
Para Cádiz, saldrá la fragala clí-
per españ -la ÜltiÑÁ Dt- ÓÚÍÍH-ÁNO el i * ile uiciem 
bre, 8o!o admite 6 ú 8 pasajeros de cámara y carga 
fino ^ n-to '» despa'-ban Rii«tamaiite y Sobrinos. 
Saldrá para Cádiz á fines de Di-
r i m a r c lias lie r.nero la fragata 
MAIVTARITA : admite carna lina á 
acordado bacer un dividendo de 4 p; i eo case de Smilb, Bell y C • 
Imprenta y Litografía 
D E R A M I R E Z Y G I R A U D I E R . 
En este establecimiemo, único de su clase 
en que los dueños són también directores, 
se. reciben á moderada utilidad toda clase de 
encargos de trabajos de imprenta ó litografía, 
garantizando una esmerada ejecución; se 
vend1 papel catalán de las clases superior 
y medianas para oficios, y hay también un 
escelettle surtido del de cartas, planos y d i -
bujo, plumas, sobres, tinta etc. ele. todo á 
precios sumameute arreglidos comparados 
con los actuales de plaza; 
Casa-ag encia de empeños 
Calle Nueva. 
Se .-uplica 6 las persona* á quíenefl se Ies extravie ó les 
será robada cualquiera albaja, iengan la bondad deanun-
cisrlo en el Boletín iomeairtlauientB, se^un previene el 
reglamento. Y cuando no fuese hora oportuna para po-
darlo inseilar, que se firvau dar aviso al que suscribo 
quien a electo librará el Ci.rrespondienie documento 
de haber recibido dicho aviso, con lo que tal. vez pu-
diera cojeiíe eo el acto á alguna persona qne de ma'a 
fé fuese á empeñar la alhaja esiraviada ó r.>l>ada, pues 
<-»te estal)lecimiento desea por lodos los medios posibles 
contribuir ¿t evitar esta clase de delitos ó ó que sean 
castigados, y que sepan las personas de mala fé que 
este eslablecinnefilo está y estará siempre sobre a'.iso 
en cuanto le sea posible, como lo ha acreditado ya en 
él solo y tínico caso que se le ha presentado de obrar 
COD aneólo é los mis estriólos senlimi- ntus y principios 
de, moialidud y buena íe que sou los quo siempre re-
dirán á esle establecimiento. 
Binondo 4 de Piciembre de \ 858.—Venancio Sainz. S 
Se necesitan tres escribientes de 
buena letra y enieiididos, con el sueiiio mensual tie 
doce pe os «a plata, tu la redacción de este petiódico 
darán ra7.on. 1 
Hemos autorizado para usar ia firma 
de nuestra ca.-a a t i . fio rudiid-Z do Lastro en ca-
li Jad de sóoio de ella. Buslamanle y Sobrinos. 1 
Compañia de Seguros "The 
London Oriental Steam Transit Insurance 
Office. 
E S T A B L K C I D A E N 1843. 
Los que suscriben están dispuestos a tomar riesgos 
icubierios por po izas aballas en las Compañía» de 
Seaur"9 de Lóndre^ por los vapores de la t^impañia 
i'eninRular y Orienta', por los de la Honorable Com-
pañía de la India y por lodos los vapore» de primera 
clase 
El interés un las politas está asignado 6 la Comp 
t». y O. con el objeto de quesea ella el medio para ve 
rificar los pauos en casos de siniestro. 
Para las tarifas de premios y demás pormenores pue-
den entenderse 
En Manila COB Malla, Mencbacatorre y C * Agentes de 
la Comp. P. y O 
» Singapore con H. J Marsball BD a oBcina de la 
id. id. id. 
Max Kischer id. id. id 
E . Warden id. id. id 
R. Frañk id. id. id 
John (titchie id id. id 
f Sres May, Pickford y C. id. id id 
i. Capitán J 11. Tronsm. id, id. id 
James, Harlley h C.0 
Londres I t O c l u b k » 18«7. Ageotes. 
Honií-kong 
Sbaniihae 
Madras 
Bombay 
Calculla 
Agencia de la Compañía 
Peninsular y Oriental. 
El vapor de la Compañía P. y 0 . RAJAR, 
capitán INnrie, saldrá para Ilong-kong cou 
la mala, el juéves 9 del comente á las seis 
de la larde. 
Los]que deséen embarcar efectos se ser-
virán hsber présenle que no se recibirá carga 
ninguna á bordo después del dia 8. 
Los conocimientos deberán presentarse á 
la firma el dia 8 ó antes. 
M'^un los nuevos arreglos hechos por la 
C 'mpiñ ía no se darán billeles para bultos pe-
queños (p^rcel tickets) SÍÜO para los punios 
de Europa y lo que se pague por estos será 
con arreglo á la tarifa repartida cou fecha 
20 próesimo pasado. 
T do-, los bultos para los puntos interme-
dios irán con conocimiento negro ó eoear-
nado á lección de los cargadores. 
No se recibirá á bordo ningún bullo que 
no ÜéVe disUnlamenle marcado el punto de 
su desliuo. 
Matia, Mencbacatorre y C.a 
A gen tés. 
Binondo I.0 Diciombre 1858. 
rí ncia 
P. y o. 
Con referencia á la tarifa do. bultos pequeños en 
quo se incluye el flete adicional, ¡mprosu á conse-
cuencia de los nuevos arreglos hechos por la Com-
pañía P. y O., y repartida en esta plaza con fecha 5:0 
próesimo pasado, en que los valores están puestea 
cu moneda, esterlina, para mayor facilidad, repro-
ducimos la tabla reducida á moneda española al 
cambio de 4i2. 
Peso, 
L ibs . 
5 
10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
Medición. 
Pies. Pulg. 
0 3 
Valor-
$ C. 
35 „ 
50 „ 
75 , 
100 „ 
125 „ 
150 „ 
175 „ 
200 „ 
225 „ 
250 „ 
Flete, derecho 
de tránsito y 
flete adicional. 
S 
3 
5 
6 
8 
10 
12 
14 
16 
18 
20 
C. 
72 
16 
42 
16 
20 
24 
28 
32 
36 
40 
Los bultos que midan menos do 1|6 do pié c ú -
bico v quo pesen menos de cuatro libras pai ar ia 
S 1,80. 
Los quo pasen do esa dimensión y tengan menoa 
de 1|4 de pié cúbico (sí su valor es menos do $ 25) 
pagaran > 2,40. 
Por cada > 25 do valor adicional (sobro loa 
J 250) y 1)4 ó fracción do l i 4 de pió cúbico se 
cargará S 2,04. 
Si el bulto pesa mas do 20 libras por pié cúbico, 
so cargará por el peso excodonte S 0,12 por libra. 
Cuando haya una desproporción entro el tamaño 
y el valor del bulto se cargará el fleto sobro la 
medición y el seguro sobre el valor—por ejemplo un 
cajón que cubique 2 piés 6 pulgadas y de valor solo 
de J 50 pagara por total % 14,16 en lugar do $ 20,40 
según tarifa por un bulto do igual dimensión y da 
valor de s 250. 
Los cargadores so servirán observar las condicio-
nes establecidas en las citadas ,tarifas que pueden 
obtenerse de 
Matia, Menchacotorre y C * 
Agentes. 
Manila 2 Diciembre 1858. 
A L Q U I L E R . 
Se alquilan á la orilla del Pasig 
en el misino umolle del Muralloii un camarín granüo 
embiildosrido con piedras de China y una casa con su 
almacén de dos puertas nropios el primero para de-
pósito de abacá y azúcar y la segunda paia almacén 
de comet-tib'es y bobidas de-Europa parí ia gente da 
mar. Vénso con D JfoBÁ Vicente o r a e n la Kscolia. 8 
En la calle de Cabildo núm. 38, se 
«IquiUn dos eatiesuelos. 
2 
T 
COMPRAS Y V E N T A S . 
Al cambio corriente, 
Letras sobre (Iftdiz, Sevilla, Barcelona, Madrid, San-
tander y Sao Sebastian, por 
Tomas B. y Castro 
Letras directamente sobre Cádiz, 
H á l a l o , Valencia, Alicante, Barcelona, ¡r. Sebastian, 
Santander, Coruña y Madrid. 
Ru-lamünta y Sobrinos. 2 
Letras sobre Londres á 6 meses 
vista á cargo do casas particulares y del Banco de L i -
verpool. Smilh, Bell y C.a 
Letras sobre Londres á 6 meses 
vista. Ker y C a 
Los qne suscriben hacen quincenal raen le 
una impresión á parle en papel de carias, 
de la revisla mercanlil que se publica en 
esle periódico locUs Us salidas del correo. 
Las personas qne dosecn procurarse aUuoas, 
las hallarán de venia en esta irapreula á 
4/2 real ejemplar. 
íinniircz y (lirniidier. 
Aceite de la Laguna superior en 
la Kso-I a fábrica de japones. 
Tinaja de IC gañías (i pesos. 
Jamones de Europa en la misma fábrica, 
frescos sin sal al^uüa desde 5 basta 12 pesos 
seíMin tamaño. 
Fábrica de velas de cera 
situada en la Escol la en la de jabones. 
Candelas ile las llamudas de a medí» real con una y 
media onia de jieSO, tü por un poso; id. de las I a-
njada.s do á n'al, 10 por un peso; por (juinlales Según 
la calidad de la cera y el precio de la ujisma en el 
mercado. 
Sastrería de Alonso 
en la Escalfa. 
Por el vapor Rajali se acaba de recibir un roa^nifioo 
Surtido de elegant s cliaiecos de moaré y de jtrstfátiiña 
Degra bordados; id. de piqué de seda y de moaré blanco 
con bonitos bordados; i d . de casimir blancos también 
bordados 
En el mismo establecimiento se encontrará un eran 
euriido do iod i clase ile géoer.os 2 
Se vende una pareja de caballos 
bayos, recien lle^adoa ae juov i iu ia , g rdo» y tres iiños 
de edad, en nóvenla pesos pjáta; y un carruage de 
muel e* recién carenado, en ciento y treinta pesos 
piala.—Calle de Cab i ldo n ú m . ?8 dará razón, 3 
Casa-comision 
de F JJ ' irrern. 
Se vende un hermoso caballo ala'an de raza á rabe , 
sano y bien arrendado; el que desée verlo ocurra á 
este eslablecimiento. 2 
Apodcramiento general 
y casa-coinision de A. de Vuranda. 
Se \eiido la lieiiiio>a linca consislento en una casa 
y cuatro camarines, en la qne está el esiablecimienio 
de carrocería de les Sres Cails y C.* en Slo. (Cristo; 
para su a¡nsle y de'nas part icular idadés enlióndunso 
los que gusten en dicho apoderamienlo, sila en la calle 
Nueva núm. 17. 3 
Almacén del Ancla 
en la Escolta. 
Kn dicho almacén liay dé venia cerveza blanca y 
negra de calidad iiim<-jorable, quesos de bula y de plato, 
jamones de Be.-falia del Norte y de China. 
A los tintoreros y espor-
Indares de Halar ron. 
De esle nriiculo, hay una parada de 300 tinajas do 
supeiior calidid de la Laguná, que se dá en menos del 
precio corriente eu la plaza, casa núm 100 de la calle 
Real do ?ta. Cruz. fe.n la misina se encuentra l amlMn 
un carruaje de muelles que se dará al comprador casi 
regatado 
Se vende un bermoso caballo bayo, 
de 6 ciiait-s y 5 dedod de laiia, sano, jÓ<|éii y sm re-
sabio de ninguna clase, con moniura complela de Eu-
ropa.— Para verlo y tralar de su ajusté píiedeh ttatar 
con su dm'fio d>' píelé 8 nueve de la tnaOiana y de dos 
á seis do la larde, en la calle de Basco núm 14 2 
En la caite de Anioague núm. 47, 
se venden por lotes «rando1 y pi queños co^n.ics, vinos 
de Burdeos, latas de todas clases, etc., á precios muv ' 
bajos. 
DULCÍ; DE PARIS. 
Ha lleiiado via del Istmo una par l id i de dulces fran 
ceses en cajitas de mucho lujo de dilereiites clases, se 
venden en «I nlmácen del Ancla en la rsc^Ui 
Por 420 ps. se dá un carruaje con 
Caballos y guai iliciones eu la calle del arzobispo 
núm. k. 
En el almacén de papel calle Real Jávcia ¿c abacá ñor vaimr 
de Manila, se venden onias españolas por mejicana t ' l , f V l t l ^ U V t l V t l ¡ J U I V L t l J U I 
con una pequeña utilidad y si acomodase á los c o m - | de la nueva cordelería de Guadalupe. 
pradores también en cambio de P'al» ' 1 | Las vende muy buenas y por mayor el que suscribe 
Peta iCS muy fínOS de Malaca, Se propietario de dicha fábrica en su casa contigua á la 
vende en la casa de una de las hijas de »oña Agapita >Sleiia de S. Miguel. José B. Roxas. 
0re|?«iniÍ íoíi^ií'roKSMA Tr0ZG" Q 1 ^ Se vent,e 1,11 caballo moro guingon 
EJU l a Calle Ue lyaOUÍlO ni im. y , Se ¡locano, asegurando sus buenas circunstancias y es 
vende un carruage do muelles en buen estado, por muy diestro al pescante. En Quiapo n ú m . 3, anles"de 
siete onza^ en oro. i - ; la panadería de Gunao 6 
En la calle de Magallanes núm. 27,! Pañuelos de China grandes y chi-
se venden dos caballos y dos carruages en buen eos bordados y estampados de colores de mucuo gusto 
estado. 1 y otros efectos también de China, se venden en B i -
nomio á la entrada de la calle de Jólo casa de 
J V . de Velasco. 4 
Se vende una carretela en muy 
buen estado; un par de guarniciones nuevas plateadas 
y un caballo moro, cabos-negros, diestro al pescante 
callo de Legaspi n ú m . 9. 1 
Martillo9 casa - comisión 
de D. J . i V . Molina. 
Se vende una magnifica y elepame calesa americana 
Única en su c'a<e. en 120 ps oro. 6 
En el Murailon almacén de los Ma-
Los que suscriben com< 
praa piala al \ P o por mayor. 
J. M. Tuason & O 
Finos y comestibles 
DK Eli ROPA. 
Escolla, fábrica de Jabón. 
Sardinas en latas y otras. 
Aceitunas gordales superiores. 
Aceite de olivo en botijas. 
Id . en lata refinado. 
Garbanzos muy tiernos. 
Habichuelas superiores. 
Lentejas id. 
Caja de dulce muy bueno. 
Anisado superior en damajuanas. 
Vinos de todas clases embotellados en EspaBa, en ' rinos, hay de venta arroz comenta de la India á quince 
5a, Valdepeña, tinto, manza-
damajuanas y barriles. 
Jerez, moscatel, m 
nilla y otros 
Jamones de Europa y de China. 
Por último un surtido comp'elo de lodos comestibles 
¿ pri-i-ios muy arreulados 
E l almacén de la calle de Anloa-
reales cavan con su saco, plata. 
Fábrica americana 
de carruayes. 
-SE VENDEN EN MONEDAS SIN CAMBIO. 
Guarniciones plateados de todo lujo á 95 p^. el 
gue mim S. vende los siguientes electos que acaba i1!,6^ a'n 
de recibir por la fragata HEINA DE LOS ANGELES en ¿ * 
procedenle de Cádiz. 
Vino tinto del Priorato á 3 1/2 ps. arroba. 
Id. moscatel supprioi á 8 ps. arroba. 
\t S2r.»r^ U. X t f t U i * P-.. « r o b a , „ T 'mb. . <. b.1.M « . O , , , , 1a.ee p . r . . I j l . » , pozo. 
I d . inrAX SHCO v «monlillado desde 5 hasta nesos ae ' * rs" 3 \ P', 111,0 
Herrages hechos en Europa para carruazes. 
, . „ ÍU(,30) '«nales á los que se han vendido anteriormente á, úa r-nt  f '¿i a.¿t. ° 1 
 1 *v ps. 
Id bronceadas á 45 ps. juego. 
Muelles y ejes do patente para carruages á 40 ps. id 
i d . id id. ingleses para a rañas 40 ps. id, 
Id . id i d . anaericanos id. 4 5 ps. id . 
je ez seco y a ll  l a p
arroba 
Id Guindas á 8 ps. arroba y 4 rs. botella. 
I d . embotellados de Jurez de 1.* seco y amonlillado 
á 9 ps. docena y C rs. botella. 
Id . id en España dé jerez, moscatel, pajarete, Pedro 
J iménez, l igrimas, tintilla de Rota y Canarias á 5 rs, 
botella. 
Id. id de manzanilla; málaga y San Vicente á 4 reales 
botella. 
Aguardiente de 36 grados b 9 ps. arroba y 5 rs. bolalla. 
Coñac á 9 y 7 1/2 ps docena de bóllelas. 
Anis-ido superior de Mallorca á 7 ps. damajuana 
de 1 ai roba con casco. 
Anisado supeiior catalán á 6 ps. damajuana con 
casco. 
Anisado comente á 4 1/2 ps. damajuana de 1 arroba 
Acero para muelles de todas dimensiones. 
' Fierro dulce de todas dimensiones para herrages de 
carruajes, entre ellos ovalado para lapa-lodo y guarda-
lodo. 
Barniz y secante americano, por mayor y menor. 
Limas de todas clases que no se encuentran en 
Manila en ca idad. 
Flecos para pescantes de tumba. 
Franjas d^ seda de todos colores y de vistosos dibujos. 
Ta nieles grandes de preciosos colores. 
2 berlinas y algunos carruajes muy poco psados en 
comisión Caris y C.a 4 
En la Librería de esta imprenta se 
hallan de venia lus libros siguientes: 
Calzado» 
sin casco 
l icores de varias clases á 7, 8 y 9 ps. docena de c a i c a s de los Reyes de Casti la, 7 lomos casi 
botellas. J f0|j0 
Marrasquino de Zahara ¿ 9 ps. docena de botellas y g, % r ^ Q ^ ' á Q David," S tomos cuarto. '. 
6 rs. una. . . . . . . í Biografías do Jos Ooispos españoles con re-
Curazao 6 4 rs. bolellila. , . . . „ tratos foiu^ráflcos, 1 tomo folio. . 
Chan.paña é 9 p-. docena de bote las y 6 rs una. Historia del Toreo con láminas 1 lomo cuarto. 
Burdeos á 6 ps. doenna de botellas. I Loá g ^ ^ ü o , traducidos al castellano 
Cerveza ¿ 4 ps id . id | j \oiaB 
Ginebra M i m i H de Holanda é 9 ps. cajas de 15 fras- ^ Evangelios edición con láriinas] 
eos dobjes y 6 rs. basco. ¡ 1 tomo cuarto 
Ginebra buena a 7 ps, caja de 15 frascos tamaño cor-
riente y 5 rs, frasco. 
Gai banzos superiores a 3 ps. arroba. 
Habichuelas a i ps. arroba. 
Lentejas á 3 ps. arroba. 
Cliíi haros á 3 ps arroba 
Casuñas pilongas 6 4 ps lata de 1 arroba. 
Fideos a 18 rs caja de t / í arroba y 10 rs de 1/4. 
Aceite de oli o á 20 rs. botija de 1/2 arroba. 
Ps. Rs. 
14 
4 
Chorizo y morcillas á 2) rs. lata de 1/4 arroba. 
Quesos de bola á 14 rs. uno 
f-aichiclion de Marsella á 10 rs libra. 
Maniequilla .-upe ior á 6 rs libra. 
Pasas do Má'aga a 1 i rs. lata de 1/4 arroba. 
Higos de Lepe a 10 rs. lata de 5 libras 
Ciruelas pasas á 12 rs lata de 1/4 arroba. 
Prepaiiicion para la muerte. 1 lomo octavo. . 
Tratado da astronomía por Herschel, 1 tsmo 
cuarto. . . . . . . . 
Rellexiones sobro la naturaleza por M . Slurm, 
6 i« mos octavo. . . . . . . 
In.'iruccion do la juventud por Govinet, 2 lo -
mos octavo. . . , . . « . 
La Oibüa de la infancia, 1 tomo octavo. , 
Armonía de la razón y la religión, 2 lomos. , 
Tratado elemental de'higiene pública y de me-
dicina legal por Simón, 1 tomo octavo. 
El libro áo las fami iad manual de cocina, 1 
lomo octavo. • . • . . . • . 
Poe-ías de Iglesias, 2 tomos octavo. 
Hisio'ia qua parece noveld, 1 lomo octavo. 
1 4 
2 
1 
3 
> í 
» 6 
1 4 
2 4 
1 2 
i 4 
Urnoias pasas a T t rs laia ue 1/» arrooa. Raspail: manual de la salud. 1 tomo octavo. 
Almendras de VaJencia a 9 ps anoba y 3 rs. I 'bra. • Ve ' . ^ i . , astronómica, 1 tomo cuarto, 
Dulce de membrillo a 6 rs lata de 2 libras, i ^iAk geografía universal, 1 tomo cuatlo. 
Avellanas a * ps arroba y 1 pesb fcifhta Manual del ce.ragero v herrero, 1 lomo 
Lohllores en salmuera a 3 ps. barri l de 1 T ^ b a . ! Vldd da üomj 0 tle Gu.ma or el p L 8 . 
Encn.tidos i 4 y 6 rs. frasco.^ cordavr^, 1 tomo octavo 
Aceitunas gordales a 14 rs cuuele de 1 arroba. Manual "de ordenandos según el ponliGcal ro-
Oiégano y laurel á 2 rs libra 
. Pimentón á 3 rs. l ib ia . 
AIKIIOUS A 2 ps cuñete de 1/2 arroba y 3 p». de 
1 arroba. 
Alcauciles en aceite á 7 rs lata de 3 libras. 
Atún encebollado á 7 rs. lata de 3 libras. 
^aidinns fnusde la fábrica L \ HOUUIÜA á 1 peso 
lata y 4 rs. media. 
bacalao superior 5 21) ps quintal y 6 ps. arroba. 
Saidinas prensadas á 16 ps. barril do 1200 y 12 rs-
el ciento. 
AUuicema á 2 ps. arroba y 1 real l ibra. 
Elegantes cajitas de dulces y con-
Oles de, t '- i i is, iguales á las que se sirvieiou en el 
bauiismo de ». A. I el Príncipe de Argelia 
según el ponli cal 
mano, 1 tomo octavo, , . , . 1 • 
La mágica blanca d.;?cubieiU, 1 tomo octavo . 1 » 
La voz del fcig'o, 1 tomo. . . 1 * 
Geiónimo Paturol en busca de una posición 
social novela por H. Uoll, 4 lomos . . 1 4 
Relojería inglesa, 
D, J o s é S. La t tey , cronometrista y relojero da 
Londres.—Callo do íá. Vicente, casa grande cerca 
de la calle Nueva. 
OS. 
Eo el eslabli'cimietUo de relíalos fotogra-
Sa ven len en los pisos altos del almacén de la Aurora fi p-.n. , . U lAI .^ r,n l a ' A a Q » inrr.pfli U ^ •»! 
la bajada del puente grande, á los precios siguientes. | I , C 0 S ' C'UlO US J ü l O , PO W Cabd lOmPOldia di 
r c-ja 1 peso, 12 rs , 2 ps., 20 rs., S, 4, 5 y 6 pesos, .CO - i l lcI tlO U í se^l l i ' iaad Fl lbi lC '» , 86 PjeCUtail 
h 
por 
en moreda qoe 110 ecsija cambio. 'nUralos por nn procecliinienlo enleramenle 
Se venden pipas vacias para aguada en FU¡pina8, m,e además de ser doble 
de todos tamaños J Smiln. Bel. j c - (ó Saa (ie dos caras) (>slá.. I i^rméticamente 
Barajas, El almncen de la calle de Anioague, casa núm _3, 
vende: 
De la fábrica del León, 1." clase, docena. 
De venta en el almacén de la calle de Anioague 
casa núm 3. 
Botiios elásticos lodo charol. 
Id . id cha¿rin y charol 
Id. id salen y charol , . 
Botitas para señoras de salen con tapas 
I d . id . id. con tacón . 
I d . *id id charol y tapas. 
cabritilla y tacón, 
coliimhiano y cordón, 
¿ o i u m i m n o y elástico. 
Id . 
i d . 
I d . 
id . 
id . 
i d . 
• S * 
4 
3 
1 
1 
i 
í 
1 
1 
Id . 
I d . 
Id . 
Id 
de la Leona, id-
del <'aballito, id . 
del Vapor, id 
d<' la A mistad id. 
id. 
i d . 
¡d. 
id 
Retratos, 
Calle de Jólo, eh la casa mas acá del cuartel 
de la Seguridad Pública. 
RETRATOS FOTOGHAriCOS por todos 
los procedimieiilos mas eu voga sobre placa 
metálica (Da^ueneotipo) pape!, cristal etc. 
Las personas que deseen retratarse podrán 
euleraise de las horas y precios eo dicha 
casa. 40. 
Manuel Rodríguez, maestro sastre, 
que viví» calle de. S i u u i de Leiran. ha traspasado 
su obrador calle Real de Manila n ú m . 25. donde se en-
cuentra merino francés de varios colores y última moda1 
rasos franceses de una vara de anch-; id, de tres 
cuartas y otras varias clases de géneros k precios 
arreglados. 
cerrados de manera que se bidian al abrigo 
de la humedad que tanto perjudica á todo 
^.9.^lÍ! l!aQ<ii . Retrat is al D.^uerrcolipo, sobre cris-
1 1 » | t n j papel* etc. con cajitas de buen gusto 
i * rl^6 Va|iÜS tamaños, acabadas de llegar por 
, 7 10 Ul vapor. 9. 
Se vende uii carruage con hnena Fonda francesa^ Barraca 
pareja ;H tab..|los en un módico ((recio; darán razón j núm 4 
en ei aliñaren do papel calle Iteal de Manila, esquina a i - , . , , , ' , . ui 
lade .• .„i„.do,(.nel cual se trat.rn de su precio 31 P-.Dehagre, tiene el honor de anunciar al respetable 
K1»» in stnll<* .1 „ r1 I "I I^v ' o ' 7 pnblico de Manila que desda el 15 del actual se ha 
IMI ia caue «e ^aoiiao num. z é hecho cargo, en unión de su señora de dicha fonda, 
esquina á la de Sta I otenciam, so vende en 35 pesos que continuare» bajo los mismos auspicios que la tenia 
plata una pareja de caballos castaños, jóvenes y d es- su antiguo p opielario M . Dubosl. Al annnciarlo al 
tros al pesi-rtiu- 2 púb ' ico, lieno la seguridad que pondrá de su parto 
Se vende una pequeña partida de c u i , " t v ^ á'b^,pa^,, " ,e ,ec«r .18" ^nflanaa, 
34 sacos de cacao de (in a q ^ . ^ í ¿ ^ m ^ J ^ M ^ ' M c"!"" s,emPrf; 
, , ' , , „ . 1 a las nueve almuerzo"' a las cuatro v media la comida 
r india y, Richardson y C.a ; In,i;j¡) redund í 
Se vende 600 sacos trigo de Ben- Hay de venia un surtido completo do vinos de los 
gala Findíi'iV. Un-h. rdson v i . ' .mejores que vienen á Manila. 
F,n Pl hnri'ÍA ílA Qitnt i í io-n <»n P a P i f » ' Se compromete á hacer toda clase de comidas da 
l^IÍ Cl Udl l lU «e 9<inUd0O en 1 a L O , encai.¿0 ¿recediQndo aviso con alguna anticipación; 
se venüe un solar que hace freme a la casa del ^resbi- siendo todo trabajado por el mismo cocinero de la 
tero U . V. ¿ . p a m a , perteneciente á la propiedad de V i - ; fünja 
cerne Campanilla; y el que 'de-ée su aju-le puede ape r - i . . , „ n n ^ . 0 ™ , n r , n . á 
s " " s e ^ U M V ^ C ^ J i ) m m m SASTRERIA. 
de buena átlfcda, jóvenes í m a e . U o s y un c a r r u a g e . - i DIRIGIDO POR M A E S T R O E S P A Ñ O L EUROPEO. 
Caiie de MaMiianes núm 7. i j Calle deS . Jacinto contiguo 'á \á labnca 
Se vende un birlocho de muelles,(k chocobie, casa interior, entrando por el 
y una tanana en Iq fabrica de chocolate de s. Ja.nnlo í envenado de D iadera . El) dicho obrador 86 
darán razón d - su precio. 6 { r . i i i L I . ' 
Se venden biombos económicos y. c^mc loc,a c,a5* ^ obra ^saslrena C0D eco" 
baratosdeSy 6 l i o j a s i e n e l m a r l i l l o d e D , J .N, Mol i i .aJ11018^ V P1"001'1^- , , „ . 
darán razón, 4 i José Ramírez. 
Puesto público de cambio 
D E M O N E D A S . 
Situado en ta Escolta, f á b r i c a de jahonet. 
Hoy se compran onzas á S U - l real. 
Se veuden á S 14-4 rs. 
Cambio de monedas. 
Calle de Anioague n ú m . 3. 
Hoy se compran onzas á S H - l real. 
Se venden á S 14-4 rs. 
Puesto publico de cambio 
D E M O N E D A S . 
Almacén de papel calle Real de M a n i l a , esquina 
á la de Cabildo, 
Hoy se compran onzas á S 14-1 
y se venden á S 14-4. 
y esceiiiendo él cambio de cnalro onzas si 
compran b % M - t rs. 
En la Librería de esta imprenta se 
¿hallan de venta lus libros siguientes: 
j Ps. Rs, 
j Aventuras de Telémaco, 1 tomo cu i r lo láminas . 2 ( 
¡ Diccionario de predicadores por Ochogabia, 1 
tomo semi folio. . , . . . . 3 "i 
La Biblia de Rayamont, historia del nuevo tesla-
^ mentó, 1 tomo cuarto láminas. . . . , 6 i 
Erce—Tratado de dispensas, obra útilísima para 
los párrocos , 1 tomo cuarto, . , . • 2 / 
Novísima Semana Santa con oraciones y medi -
taciones, 1 tomo grueso. . . . . 8 1 
Eizaguirro. ül catolicismo en presencia de sus 
disidentes 1856, 2 lomos 8 1 
Maret. tnsayo sobre el panleisrao 1831, 1 lomo. 1 l 
Villeneuve. Economía política cristiana, 5 t o -
mos t85S. . . . . . , 7 i 
Poesías, el libro de los cantares por T. y Quin-
tana, i tomo. . . . . . . . 
Tapia. Manual teórico práctico de los juicios de 
inventario y partición de herencias, 1 tomo. 
Combalol, conferencias sobre las grandezas de 
la Virgen, 1 tomo . . . , 
Eraslo. Él amigo de la juventud, 5 lomos. 
Devoción al sagrado coraion de Jesús , 1 tomo. 
l i l Mes de Junio consagrado á N . S. Jesucristo, 
1 tomo. . . . . . . . , 
El Mes de Mayo sobre el amor de María, 1 tomo. 
Novísimo ordinario de la misa que comprénde 
el mas completo devocionario, 1 lomo láminas . 
Entretenimiento de un prisionero por el Barón 
de Juras Reales, 2 tomos cuarto. . 
Orsine Flores del cielo, imitación de los Santos 
•1855, 1 tomo. . . . . 
Rieardi. Deberes y espír i tu de los eclesiásticos, 
1 tomo ' . 
Dubois. Costumbres de los pueblos de la India, 
2 lomos. . . . . . . . . 2 
Aventuras del Bacbiller do Salamanca, 1 tomo 
octavo. . . . . . . . 1 
Manual da bisloria universal por Ranera. . 1 
Conferencias sobro la iglesia católica por Wisse-
man, 2 lomos . . . . . . . i 
Vida y milagros de S. Antonio Abad, 1 tomo 
cuarto. . . . . . . . . 4 
Tratado de aritmética por Cortázar, 1 lomo cuarto. \ 
Barran. Esposicion razonada del cristianismo, 2 
tomos 1856 . . 3 
La Puente. Meditaciones espirituales, 8 tomos i $20. 6 
Jerusalen libertada poema en 20 cantos y 21 l á -
minas, K tomos cuarti» . . . . . 6 
Deb- ti,. Istiiuiionum canonicarum, nueva edición 
por el Dr. Cáilos Uaymumlo Fosl, 3 lomoscuarlo. 5 
OitoUn. lisplicacion bistórica de la instituía de 
Juzliniano, 4 tomos . . . . . . 5 
Enciclopedia de terapéutica especial médica y 
quirúrgica por Hurlado y Mendoza, K tomos.. 6 
Obras completas de Cbaleaubnand con las memo-
rias de l i l t ra-Tumba 3 lomos folio. . . 16 
Buífon liistui ia natural t 3 tomos id . láminas . . 30 
La maravilla del ^iglo 2 tomos id. . . 5 
Viaje ilustrado al rededor del mundo 2 tomos id. 10 
Vindicias de la Biblia por Uuclol 1 tomo i d . . 3 
Obras completas del P. Ventura do Ráulica, 18 
tomos id . . . , . . , . ; , 24 
Suma de ?lo Tomás 12 tonrs 16 
Billuarl teología 10 tomos , 2 0 
Diccionario geográlico de España y Ultramar por 
M»iloz, 16 tomos folio. . . . . . 3 0 
El cura ilustrado 3 tomos id. . . . . . 7 
Catecismo de 6. Pió 6 0 1 lomo i d . . . . . . 2 
Hi-toi ia do S. Agustín 2 
Año cristiano en 9 tomos 8.° láminas . . . 12 
Manual de confesores por Gaume 2 tomos. . 3 
El nuevo confesor por Reuter 2 lomos. . 8 
Catecisn»- bislorico. . . . . . . • 
El amigo de los niños. ' . , . . » 
lioselü, filosofía 6 tomos 4.°. . . , . . 1 6 
Calepino de ¿alas 1 tomo 4 o 2 
Historia do las religiones 1 tomo 4 0 mayor. . 3 
Recitaciones del dorecbo c iv i l de J . Heinecio. 
2 tomos, . . . . . • • * 
Arle esplicado 1 lomo 4.° 2 
Valbuena reformado 1 tomo. . , • . 6 
Guia de Agrimensores 1 lomo. . . . . 2 
Tissol medicina doméstica 1 lomo. . . . 8 
Manyal predicable 1 tomo. . . . 2 
Teología de Cerboni 6 lomos 4.° . . . . 8 
Perrone del proteslanlismo 2 tomos en uno 4.°. 3 
Historia de la Marina Real de España, láminas 
2 tomos f..lío . i 80 
La Italia Roja 1 tomo . . . - . . 1 
Matilde ó las Cruzadas 3 lomos 8.' . . . 2 
María ó la conversión de una familia prolesianto, 
1 tomo octavo i d . . . . . . . » 
Nuevo ivanual de bemeopalia por el Dr. Chepraell 
1 tomo cuarto. . • . . . . I 
Nuevas cartas de W i l l i a m Cobbelt, 1 tomo. . 1 , 
Oraciones escogidas de Cicerón, 9 lomos grueso. 1 
Selva d* materias predicables por S. Ligorío, 3 
tomosenl volúinen id . . . . . , .8 
Tratado de aritmética general por Aguirrezabal, 
1 lomo cuarto . . . . . . . 1 
Tratado de los primeros ausilios que deben ad-
minisirarse en las enfermedades y accidentes 
que amenazan destruir prontamente la vida por 
el Dr. Troussel 1 tomo cuarto 1 * 
Viaje á Oriente, 2 tomos 8.°. . . . . 1 4 
J . J . Bischoff, relojero, tiene el ho-
nor da anunciar al público do estas Islas, que se b« 
establecido provisionalmente en casa del Sr. Routbieri 
plaza S. Gabriel, para hacer toda clase de coffl-
posicionos de relojes ingleses, franceses y suizos, q"8 
nada tendrán qua de.-.ear por la prontitud, asi como por 
ia garantía de su obra. . : 
M A N I L A : 
Imprenta de R a m í r e z y Giraudisr, Editores 
responsables. 
